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BUMN adalah lembaga usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan 
perusahaan swasta. BUMN adaiah perusahaan yang mendapatkan modal dari 
pemerintah sehingga dana yang digunakan dalam kegiatan operasi usaha dapat 
dikatakan merupakan dana dari masyarakat. Berdasarkan sumber dana yang 
dimiliki, maka BUMN dituntut untuk meningkatkan nilai perusahaan (corporate 
value) sebagai upaya memenuhi tanggung jawab yang dimiliki guna mengelola 
dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. 
Pengelolaan BUMN agar mampu meningkatkan nilai perusahaan serta 
kesejahteraan masyarakat hendaknya dilakukan dengan jujur, terbuka dan 
bertanggung jawab serta bebas dari praktek KKN. Agar memiliki kemampuan 
seperti tersebut, pengeiolaan BUMN dapat didasarkan prinsip-prinsip yang ada 
pada good corporate governance. 
Good corporate governance adalah konsep tata kelola usaha yang baik guna 
menghindari pelanggaran terhadap hukum dan etika serta meminimalisasi kontlik 
kepentingan antar berbagai pihak yang terkait dengan BUMN. Harapan dengan 
adanya penerapan good corporate governance pada BUMN, maka ada 
pengelolaan operasi BUMN yang sehat sehingga mampu mencapai kinerja usaha 
yang tinggi sebagai tolok ukur corporate vaiue yang baik. 
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